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０
．
は
じ
め
に
　
万
葉
集
を
主
対
象
と
し
、
上
代
の
「
べ
し
」
を
あ
つ
か
う
。「
べ
し
」
に
関
す
る
議
論
は
、
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
近
年
も
議
論
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
継
続
的
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
に
は
、
そ
の
意
味
・
用
法
が
多
様
で
あ
る
こ
と
や
、
共
通
語
の
「
べ
き
だ
」、
方
言
語
形
「
べ
ー
」
の
よ
う
に
用
法
と
形
態
を
変
化
さ
せ
つ
つ
も
現
代
語
（
諸
方
言
）
に
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
用
法
の
広
が
り
の
共
時
的
な
根
拠
づ
け
か
ら
も
、
通
時
的
な
用
法
変
化
の
過
程
の
理
解
か
ら
も
、
興
味
深
い
対
象
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
上
代
語
を
あ
つ
か
う
本
稿
の
主
関
心
は
、
前
者
の
問
題
に
向
い
て
い
る
。
　
し
か
し
、「
べ
し
」
の
用
法
は
多
岐
に
わ
た
り
、
細
か
く
見
は
じ
め
る
と
際
限
が
な
い
。
手
掛
か
り
な
し
に
臨
む
な
ら
ば
用
法
の
整
理
も
困
難
で
あ
る
。「
ら
む
」
を
論
じ
た
前
稿
（
仁
科
二
〇
一
六
）
で
、
上
代
語
の
述
語
形
式
の
体
系
に
関
す
る
お
お
ま
か
な
見
通
し
を
示
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
べ
し
」
に
つ
い
て
「
非
現
実
事
態–
確
言
」
形
式
と
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
（
第
１
節
）、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
、
非
現
実
事
態
を
表
現
す
る
た
め
の
支
え
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
上
代
の
「
べ
し
」
の
用
法
を
整
理
し
、
一
方
で
、「
べ
し
」
の
用
法
が
そ
の
規
定
の
中
に
お
さ
ま
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
く
（
第
２
節
、
第
３
節
）。
「
べ
し
」
理
解
に
関
す
る
見
通
し
を
得
る
と
同
時
に
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
先
行
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
見
つ
め
な
お
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
考
え
る
。
１
．「
べ
し
」
の
性
格
に
対
す
る
理
解
　
文
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
事
態
は
、
話
手
（
の
現
在
）
を
基
準
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
事
態
は
、
現
実
領
域
（
過
去
お
よ
び
現
在
領
域
）
に
属
す
る
か
非
現
実
領
域
（
未
来
お
よ
び
可
能
性
領
域
）
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
─
現
実
事
態
─
で
、
と
く
に
話
手
が
知
覚
・
経
験
し
た
内
容
は
話
手
が
積
極
的
に
保
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
後
者
─
非
現
実
事
態
─
は
、
定
義
的
に
確
認
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
通
常
は
話
手
の
想
像
と
し
て
述
べ
る
　
状
況
・
論
理
・
価
値
─
─ 
上
代
の
「
べ
し
」
と
非
現
実
事
態 
─
─
仁
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ほ
か
な
い
。
仁
科
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
話
手
が
積
極
的
な
保
証
を
与
え
つ
つ
述
べ
る
こ
と
を
「
確
言
」、（
保
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
）
あ
く
ま
で
話
手
一
個
の
想
像
と
し
て
述
べ
る
こ
と
を
「
臆
言
」
と
呼
ん
で
お
い
た
。
一
方
、
通
常
は
想
像
し
て
み
る
（
臆
言
的
に
語
る
）
ほ
か
な
い
非
現
実
の
事
態
に
対
し
、
積
極
的
な
主
張
（
確
言
）
が
可
能
に
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。「
べ
し
」
は
そ
の
よ
う
な
表
現
─
非
現
実
事
態
の
確
言
─
を
行
う
た
め
の
述
語
形
式１
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
す
ぐ
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
非
現
実
事
態
は
、
何
の
条
件
も
な
け
れ
ば
、
想
像
し
て
み
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
積
極
的
な
主
張
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
主
張
の
根
拠
（
支
え
）
が
必
要
に
な
る
。「
主
張
の
根
拠
」
と
い
う
と
、「
推
論
の
根
拠
（
前
提
）」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
な
る
「
推
論
の
根
拠
（
前
提
）」
は
、
推
量
表
現
全
般
に
お
い
て
（
ど
ん
な
に
不
確
か
な
判
断
を
下
す
場
合
で
あ
っ
て
も
）
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
非
現
実
事
態–
確
言
」
形
式
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
主
張
の
根
拠
」
と
呼
ぶ
の
は
、
確
言
的
に
述
べ
る
こ
と
を
支
え
る
拠
り
所
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
よ
う
に
他
人
の
様
子
を
と
ら
え
て
の
主
張
で
も
、
そ
の
人
の
性
格
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
主
張
に
対
す
る
話
手
の
積
極
性
は
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。
あ
る
い
は
、
あ
ら
か
じ
め
段
取
り
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
、
参
加
し
て
い
る
行
事
の
今
後
の
進
行
に
つ
い
て
積
極
的
な
主
張
が
行
え
る
か
ど
う
か
は
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
の
場
合
、
段
取
り
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
す
で
に
成
り
行
き
を
知
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
主
張
は
、
も
は
や
狭
義
の
推
論
的
な
判
断
─
こ
れ
を
「
推
量
」
と
呼
ぶ
立
場
も
あ
る
─
と
は
呼
び
に
く
い
も
の
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
張
の
支
え
の
あ
り
方
と
確
言
的
主
張
と
の
関
係
は
多
様
で
あ
り
得
、
支
え
と
と
も
に
な
さ
れ
る
非
現
実
事
態
へ
の
積
極
的
主
張
も
、
結
果
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
べ
し
」
の
用
法
の
多
様
を
、
本
稿
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。
　
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
次
節
で
は
、「
べ
し
」
の
用
法
を
、
非
現
実
事
態
の
主
張
を
支
え
る
根
拠
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
整
理
し
て
み
る２
。
厳
密
に
分
類
と
は
言
い
に
く
い
も
の
に
な
る
が
、「
べ
し
」
の
用
法
や
あ
ら
わ
す
意
味
が
「
非
現
実
事
態–
確
言
」
形
式
と
い
う
規
定
の
枠
の
中
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
２
．
用
法
の
概
観
　
前
節
の
見
通
し
に
沿
っ
て
、
上
代
の
「
べ
し
」
の
意
味
・
用
法
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
あ
ら
か
じ
め
全
体
を
示
し
て
お
け
ば
、
ま
ず
根
拠
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
Ａ
「（
直
前
）
状
況
」
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
Ｂ
「
論
理
・
法
則
・
予
定
」
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
Ｃ
「
価
値
・
規
範
」
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
分
け
ら
れ
、
Ａ
～
Ｃ
三
種
の
根
拠
の
う
ち
複
数
に
お
い
て
共
通
に
あ
ら
わ
れ
る
ゆ
え
に
、
三
分
類
に
乗
り
に
く
い
意
味
（
含
意
）
を
、
Ｘ
「
非
現
実
事
態
成
立
の
主
張
の
含
意
」
と
す
る
。
見
て
い
こ
う
。
２
．
１
．
Ａ
「（
直
前
）
状
況
」
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
も
の
　
ま
ず
、
眼
前
状
況
が
「
べ
し
」
句
の
表
現
す
る
非
現
実
（
未
来
の
）
事
態
の
成
立
寸
前
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
事
態
に
対
す
る
積
極
的
な
主
張
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
Ａ
種
と
し
よ
う
。
Ａ
種
で
は
、
現
代
語
訳
を
つ
け
る
場
合
、
連
用
形
に
つ
づ
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く
「（
様
態
）
そ
う
だ
」
が
当
た
る
こ
と
が
多
い
。
（
１
）　
秋
山
の
木
の
葉
も
い
ま
だ
も
み
た
ね
ば
今
朝
吹
く
風
は
霜
も
置
き
ぬ
べ
く
（
霜
毛
置
應
久
）（
万
二
二
三
二
）
（
２
）　
…
瀧
の
上
の
桜
の
花
は
咲
き
た
る
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
含
め
る
は
咲
き
継
ぎ
ぬ
べ
し
（
可
開
継
）
…
（
万
一
七
四
九
）
（
３
）　
否
も
諾
も
欲
し
き
ま
に
ま
に
許
す
べ
き
（
可
赦
）
か
た
ち
は
見
ゆ
や
我
も
寄
り
な
む
（
万
三
七
九
六
）
　
あ
ら
わ
さ
れ
る
事
態
そ
の
も
の
は
、（
１
）、（
２
）の
よ
う
に
自
然
の
変
化
（
こ
こ
で
は
降
霜
や
開
花
）
の
場
合
も
あ
れ
ば
、（
３
）の
よ
う
に
人
の
行
為
の
場
合
も
あ
る
（
３
は
非
礼
を
許
す
こ
と
さ
え
起
こ
り
そ
う
な
老
翁
の
様
子
を
歌
っ
て
い
る
）。
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
が
「
様
相
的
推
定
」
と
呼
ん
だ
も
の
（
の
中
核
部
分
）
は
こ
れ
に
相
当
し
よ
う
し
、
川
村
（
一
九
九
五
）
が
〈
兆
し
・
気
配
〉
と
呼
ぶ
も
の
も
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
。
　
こ
こ
に
挙
げ
た
例
で
も
、「
べ
し
」
句
そ
の
も
の
は
「
非
現
実
事
態
」
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
眼
前
の
「
直
前
状
況
」
と
「
べ
し
」
で
表
現
さ
れ
る
事
態
と
の
関
係
は
、
推
論
関
係
（
根
拠
と
帰
結
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
上
で
も
触
れ
た
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
の
「
様
相
的
推
定
0
0
」
と
い
う
用
語
も
こ
の
よ
う
な
感
覚
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
方
で
、N
A
RRO
G
（
二
〇
〇
二
）
が
Ａ
種
に
当
た
る
用
法
を
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
用
法
に
組
み
入
れ
つ
つ
も
そ
の
客
観
的
な
側
に
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
典
型
的
な
推
論
判
断
を
表
し
て
い
る
と
も
言
い
が
た
い
。
Ａ
種
で
は
、
未
来
の
事
態
の
眼
前
状
況
へ
の
浸
潤
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
現
実
事
態
の
萌
芽
を
、
現
在
の
状
況
の
中
に
見
て
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
主
張
の
根
拠
と
し
て
の
「（
直
前
）
状
況
」
と
「
べ
し
」
の
表
現
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
典
型
的
な
推
論
関
係
と
い
う
よ
り
は
裏
返
し
の
言
い
換
え
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
ま
た
、
次
の（
４
）～（
６
）も
こ
こ
に
ふ
く
め
て
考
え
ら
れ
る
。
（
４
）　
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
羽
触
れ
に
も
散
り
ぬ
べ
み
（
落
奴
倍
美
）
袖
に
扱
き
入
れ
つ
藤
波
の
花
（
万
四
一
九
三　
一
云
歌
）
（
５
）　
草
枕
旅
行
く
人
も
行
き
触
れ
ば
に
ほ
ひ
ぬ
べ
く
も
（
尓
保
比
奴
倍
久
毛
）
咲
け
る
萩
か
も
（
万
一
五
三
二
）
（
６
）　
引
き
攀
ぢ
て
折
ら
ば
散
る
べ
み
（
折
者
可
落
）
梅
の
花
袖
に
扱
入
れ
つ
染
ま
ば
染
む
と
も
（
万
一
六
四
四
）
　
こ
れ
ら
の
例
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
内
容
は
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
が
必
要
で
、
無
条
件
で
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
点
が
特
殊
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
状
況
が
根
拠
と
な
っ
た
表
現
で
あ
る
点
で
は（
１
）～（
３
）に
ひ
と
し
い
。
（
５
）や（
６
）は
仮
定
条
件
句
を
伴
っ
て
い
る
が
、
条
件
句
は
そ
う
し
た
き
っ
か
け
を
表
し
て
い
て
、
全
体
と
し
て
推
論
が
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
出
来
事
や
行
為
（
ほ
と
と
ぎ
す
の
羽
が
触
れ
る
こ
と
、
旅
人
が
萩
の
花
に
触
れ
る
こ
と
、
自
分
が
手
折
る
こ
と
）
さ
え
あ
れ
ば
、
あ
る
事
態
（
藤
波
の
花
が
散
る
こ
と
、
花
の
色
が
衣
服
に
う
つ
る
こ
と
、
梅
の
花
が
枝
か
ら
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
）
が
即
座
に
起
こ
る
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
２
．
１
．
附
．
Ａ
種
か
ら
の
展
開
：「
比
喩
・
誇
張
」
　
さ
ら
に
、
Ａ
種
か
ら
の
展
開
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
７
）　
常
人
の
恋
ふ
と
言
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
我
は
死
ぬ
べ
く
（
和
礼
波
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之
奴
倍
久
）
な
り
に
た
ら
ず
や
（
万
四
〇
八
〇
）
（
８
）　
夢
の
ご
と
君
を
相
見
て
天
霧
ら
し
降
り
来
る
雪
の
消
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
可
消
所
念
）（
万
二
三
四
二
）
　
現
代
語
訳
に
際
し
て
「（
様
態
）
そ
う
だ
」
が
訳
語
に
当
た
る
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
こ
こ
ま
で
に
見
た
諸
例
と
共
通
点
が
多
い
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
例
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
は
極
端
な
事
例
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
そ
も
そ
も
当
該
の
事
態
は
起
こ
り
そ
う
に
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
で
、「
べ
し
」
に
先
行
す
る
動
詞
の
内
容
は
（
典
型
的
な
Ａ
種
の
例
１
～
３
な
ど
と
は
ち
が
っ
て
）、
次
の
瞬
間
に
実
現
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、（
７
）を
考
え
る
と
、
現
代
語
の
「
死
に
そ
う
だ
」
で
も
そ
う
だ
が
、「
死
ぬ
べ
し
」
と
言
っ
て
、
本
当
に
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
話
手
の
主
観
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
事
例
が
成
立
し
て
お
か
し
く
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
一
種
の
誇
張
表
現
な
の
で
あ
る
（
８
も
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
類
例
で
あ
ろ
う
）。
と
は
い
え
、
事
態
が
実
現
し
て
お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
根
拠
が
話
手
の
経
験
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
点
で
は
典
型
的
な
Ａ
種
の
例
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
眼
前
の
状
況
を
根
拠
と
す
る
タ
イ
プ
の
特
殊
ケ
イ
ス
、
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
た
事
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
川
村
一
九
九
五
）。
２
．
２
．
Ｂ
「
論
理
・
法
則
・
予
定
」
─
世
界
／
場
面
の
し
く
み
─
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
も
の
　
Ｂ
種
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
、
事
実
を
超
え
て
、
事
態
の
成
り
行
き
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
（
世
界
や
場
面
の
し
く
み
に
関
す
る
）
知
識
を
話
手
が
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
現
実
事
態
の
主
張
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
言
明
や
推
論
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
主
張
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
が
「
論
理
（
的
推
定
）」
と
し
た
例
の
多
く
が
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
。
あ
ら
わ
さ
れ
る
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
伝
統
的
に
「
推
量
」
だ
と
か
「
当
然
」
だ
と
か
呼
ば
れ
て
き
た
用
法
に
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
（
９
）　
万
代
に
照
る
べ
き
月
も
（
可
照
月
毛
）
雲
隠
り
苦
し
き
も
の
ぞ
逢
は
む
と
思
へ
ど
（
万
二
〇
二
五
）
（
10
）　
宇
治
間
山
朝
風
寒
し
旅
に
し
て
衣
貸
す
べ
き
（
衣
應
借
）
妹
も
あ
ら
な
く
に
（
万
七
五
）
（
11
）　
藤
波
の
咲
き
行
く
見
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
べ
き
時
に
（
奈
久
倍
吉
登
伎
尓
）
近
付
き
に
け
り
（
万
四
〇
四
二
）
（
12
）　
言
問
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
に
し
あ
る
べ
し
（
許
等
尓
之
安
流
倍
志
）（
万
八
一
一
）
（
13
）　
妹
が
見
し
楝
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
（
知
利
奴
倍
斯
）
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く
に
（
万
七
九
八
）
（
14
）　
春
の
内
の
楽
し
き
終
へ
は
梅
の
花
手
折
り
招
き
つ
つ
遊
ぶ
に
あ
る
べ
し
（
遊
尓
可
有
）（
万
四
一
七
四
）
（
15
）　
足
日
女
み
舟
泊
て
け
む
松
浦
の
海
妹
が
待
つ
べ
き
（
伊
母
我
麻
都
倍
伎
）
月
は
経
に
つ
つ
（
万
三
六
八
五
）
（
16
）　
此
ノ
間
ニ
天
ツ
位
ニ
嗣
（
ぎ
）
坐
（
す
）
ベ
キ
次
ト
為
テ
皇
太
子
侍
（
り
）
ツ
。（
此　
乃
間
尓
天
豆
位
尓
嗣
坐
倍伎
次
止
為
氐
皇
太
子
皇
太
子
侍
豆
。）（
続
日
本
紀
宣
命
第
七
詔
）
　
Ａ
種
に
対
し
て
、
Ｂ
種
は
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
根
拠
と
な
る
知
識
が
、
①
経
験
を
超
え
た
知
識
や
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信
念３
（
事
態
間
の
関
係
を
ふ
く
む
）
で
あ
る
か（
９
、
10
）、
②
季
節
の
推
移
や
人
・
物
の
性
質
な
ど
の
よ
う
に
経
験
か
ら
一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か（
11
～
14
）、
③
約
束
や
予
定
の
よ
う
に
人
為
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
（
15
、
16
）、
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
約
束
や
予
定
の
よ
う
な
場
合
、
根
拠
と
主
張
さ
れ
る
内
容
が
重
な
る
ゆ
え
、
か
な
り
ち
が
っ
て
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
も
い
っ
た
ん
予
定
や
約
束
が
確
定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
通
り
に
動
く
は
ず
の
世
界
の
あ
り
方
の
よ
う
な
も
の
が
と
も
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
①
や
②
─
こ
こ
で
も
論
理
の
体
系
全
体
が
背
後
に
あ
る
─
と
の
共
通
点
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
根
拠
の
さ
ま
ざ
ま
に
応
じ
て
、
結
果
的
な
解
釈
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
上
で
「
推
量
」
と
か
「
当
然
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
用
法
に
重
な
る
、
と
述
べ
た
が
、
論
理
の
必
然
と
か
推
量４
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
可
能
性
を
確
認
す
る
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
た
り（
14
）、
予
定（
15
、
16
）と
し
て
理
解
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
訳
語
は
多
く
、「
は
ず
だ
」
が
当
た
る
が
、
一
般
則
や
物
の
性
質
を
元
に
さ
ら
に
推
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
単
な
る
推
論
判
断
に
接
近
し
、「
に
ち
が
い
な
い
」
が
適
当
に
な
る
場
合
も
あ
る
（
13
、
５
14
）。
ま
た
、
一
般
的
な
可
能
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
「
も
の
だ
」
な
ど
が
ふ
さ
わ
し
く
見
え
る
。
主
張
さ
れ
る
内
容
が
、
実
際
と
食
い
ち
が
い
を
起
こ
し
て
い
る
場
合
も
あ
る（
９
）。
ま
た
、
次
の（
17
）（
18
）の
よ
う
に
仮
定
条
件
句
を
伴
う
例
も
存
在
す
る
。
（
17
）　
た
ら
ち
ね
の
母
に
申
さ
ば
君
も
我
も
逢
ふ
と
は
な
し
に
年
そ
経
ぬ
べ
き
（
年
可
経
）（
万
二
五
五
七
）
（
18
）　
夕
々
に
我
が
立
ち
待
つ
に
け
だ
し
く
も
君
来
ま
さ
ず
は
苦
し
か
る
べ
し
（
應
辛
苦
）（
万
二
九
二
九
）
　
連
体
法
で
は
、（
10
）（
11
）（
15
）の
よ
う
に
「
は
ず
だ
」
で
理
解
し
て
問
題
な
い
も
の
も
多
い
が
、
特
別
な
訳
語
を
与
え
に
く
く
な
る
場
合
も
存
在
す
る
。
次
の（
19
）も
特
別
な
訳
語
を
当
て
に
く
い
も
の
だ
が
、
物
の
性
質
が
根
拠
に
な
っ
た
言
明
で
、
そ
の
よ
う
な
述
語
に
よ
っ
て
、
当
の
物
が
修
飾
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
べ
し
」
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
は
、
こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
例
と
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
19
）　
朝
な
朝
な
我
が
見
る
柳
う
ぐ
ひ
す
の
来
居
て
鳴
く
べ
き
（
来
居
而
應
鳴
）
森
に
は
や
な
れ
（
万
一
八
五
〇
）
　
な
お
、
次
の（
20
）や（
21
）は
、
背
景
と
な
る
知
識
が
見
て
と
り
に
く
い
（
訳
語
も
「
は
ず
だ
」
は
当
た
ら
ず
、「
に
ち
が
い
な
い
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
）。
単
な
る
推
量
判
断
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
宴
の
素
晴
ら
し
さ
を
誉
め
称
え
た
り
（
20
）、
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
を
歌
っ
た
り（
21
）、
と
い
う
背
景
（
目
的
）
を
も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
物
の
性
質
と
一
般
則
に
よ
る
推
論
判
断
の
例（
13
、
14
）に
連
続
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
種
の
枠
内
で
理
解
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
20
）　
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
せ
る
諸
人
は
今
日
の
間
は
楽
し
く
あ
る
べ
し
（
多
努
斯
久
阿
流
倍
斯
）（
万
八
三
二
）
（
21
）　
都
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
る
べ
し
（
可
辛
苦
）（
万
四
四
〇
）
２
．
３
．
Ｃ
「
価
値
・
規
範
」
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
　
Ｃ
種
に
分
類
す
る
の
は
、
価
値
や
規
範
が
主
張
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
価
値
や
規
範
は
、
事
態
（
主
に
主
体
的
な
行
為
）
の
実
現
・
成
立
の
の
ぞ
ま
し
さ
や
正
当
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
話
手
が
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保
持
し
、
話
手
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
共
有
さ
れ
た
価
値
や
規
範
─
ど
の
よ
う
な
行
為
や
事
態
が
の
ぞ
ま
し
い
か
に
関
す
る
考
え
─
と
そ
の
体
系
に
支
え
ら
れ
て
、
非
現
実
の
事
態
の
成
立
が
主
張
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
Ａ
種
や
Ｂ
種
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
世
界
の
成
り
行
き
が
通
常
必
ず
そ
れ
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
と
は
ち
が
っ
た
次
元
か
ら
、
事
態
の
成
り
行
き
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
非
現
実
事
態
の
成
立
の
主
張
の
積
極
的
保
証
と
な
り
得
る
だ
ろ
う６
。
現
代
語
訳
で
は
、「
べ
き
だ
」
や
「
の
が
よ
い
」「
ほ
う
が
よ
い
」
な
ど
が
当
た
る
。
一
般
に
当
為
・
義
務
な
ど
と
呼
ば
れ
る
用
法
類
型
で
あ
っ
て
、
中
西
（
一
九
六
九
ｂ
）
が
「
意
志
」
を
あ
ら
わ
す
と
し
、
川
村
（
一
九
九
八
）
が
「
事
態
の
妥
当
性
を
述
べ
る
」
と
し
た
タ
イ
プ
の
用
法
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
（
22
）　
隠
り
沼
の
下
に
恋
ふ
れ
ば
飽
き
足
ら
ず
人
に
語
り
つ
忌
む
べ
き
も
の
を
（
万
二
七
一
九
）
（
23
）　
ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
べ
し
（
名
乎
之
立
倍
之
）
後
の
代
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
（
万
四
一
六
五
）
（
24
）　
海
原
の
豊
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
倍
奴
倍
久
於
毛
保
由
）（
万
四
三
六
二
）
（
25
）　
験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は
一
坏
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し
（
可
飲
有
良
師
）（
万
三
三
八
）
　
い
ず
れ
も
当
該
の
事
態
の
の
ぞ
ま
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
み
る
「
要
求
」・「
許
可
」・「
願
望
」
と
区
別
し
て
、
の
ぞ
ま
し
さ
や
正
当
性
の
み
を
述
べ
る
よ
う
な
例
を
探
す
の
は
意
外
に
む
つ
か
し
い
。（
22
）
（
23
）は
「
規
範
」
と
呼
ぶ
の
が
ぴ
っ
た
り
来
る
例
、（
24
）（
25
）は
「
価
値
」
と
呼
ぶ
の
が
適
当
な
例
で
あ
ろ
う
。（
25
）は
、「
ず
は
」
の
後
句
に
（「
ま
し
」
で
な
く
）「
べ
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
だ
が
、
現
実
に
成
り
立
っ
て
い
る
（
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
）
事
態
と
の
食
い
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
の
ぞ
ま
し
さ
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
例
で
も
「
べ
し
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
事
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
２
．
３
．
附
．
Ｃ
種
の
特
殊
ケ
イ
ス
（「
要
求
」・「
許
可
」・「
願
望
」）
　
行
為
の
実
現
・
成
立
の
正
当
性
・
の
ぞ
ま
し
さ
が
、
具
体
的
な
文
脈
の
中
で
、
そ
の
成
立
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
主
体
（
行
為
主
体
そ
の
も
の
や
、
そ
の
背
後
の
責
任
者
）
に
向
け
ら
れ
た
場
合
、
単
な
る
正
当
性
や
の
ぞ
ま
し
さ
を
超
え
た
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
（
26
）　
我
が
祭
る
神
に
は
あ
ら
ず
ま
す
ら
を
に
つ
き
た
る
神
そ
よ
く
祭
る
べ
し
（
好
應
祀
）（
万
四
〇
六
）
（
27
）　
我
が
や
ど
の
萩
咲
き
に
け
り
散
ら
ぬ
間
に
は
や
来
て
見
べ
し
（
早
来
可
見
）
奈
良
の
里
人
（
万
二
二
八
七
）
（
28
）　
真
野
の
池
の
小
菅
を
笠
に
縫
は
ず
し
て
人
の
遠
名
を
立
つ
べ
き
も
の
か
（
可
立
物
可
）（
万
二
七
七
二
）
（
29
）　
恋
ひ
し
く
は
日
長
き
も
の
を
今
だ
に
も
と
も
し
む
べ
し
や
（
乏
之
牟
可
哉
）
逢
ふ
べ
き
夜
だ
に
（
万
二
〇
一
七
）
（
30
）　
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
刈
り
薦
の
思
ひ
乱
れ
て
死
ぬ
べ
き
も
の
を
（
可
死
鬼
乎
）（
万
二
七
六
五
）
　
い
ず
れ
も
、
の
ぞ
ま
し
さ
／
正
当
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
行
為
に
関
す
る
正
当
性
の
主
張
が
、
自
分
以
外
の
具
体
的
な
相
手
に
向
け
ら
れ
る
と
、
聞
手
へ
の
「
要
求
」
や
「
勧
め
」（
26
、
27
）
７
、「
許
可
」（
28
、
29
）が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
者
は
「
許
可
」
と
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い
っ
て
も
、
反
語
文
（
結
果
的
に
否
定
的
な
意
味
に
な
る
）
で
用
い
ら
れ
、
す
で
に
実
現
し
た
行
為
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
行
為
の
正
当
性
の
有
無
を
問
う
て
、
聞
手
に
対
す
る
非
難
の
色
が
前
面
に
出
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
称
の
行
為
に
関
す
る
例（
30
な
ど
）に
つ
い
て
は
、「
意
志
」
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
主
体
の
独
り
決
め
に
よ
る
単
な
る
「
意
志
」
と
理
解
可
能
な
（
、
し
た
が
っ
て
の
ぞ
ま
し
さ
に
還
元
で
き
な
い
）
例
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る８
。
の
ぞ
ま
し
さ
の
主
張
に
重
点
が
あ
る
と
み
て
、「
意
志
」
と
い
う
用
語
は
使
わ
ず
、「
願
望
」
と
呼
ん
で
お
く
。
２
．
４
．
Ｘ
非
現
実
事
態
成
立
の
主
張
の
含
意
（
Ａ
～
Ｃ
種
の
複
数
か
ら
生
ず
る
意
味
）
　
本
稿
が
Ｘ
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
、
Ａ
～
Ｃ
種
の
特
殊
な
ケ
イ
ス
と
し
て
理
解
で
き
そ
う
な
意
味
・
用
法
群
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
Ａ
～
Ｃ
種
の
個
々
の
用
法
展
開
や
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
生
ず
る
特
殊
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
て
き
て
い
る
（
２
．
１
．
附
、
２
．
３
．
附
）。
Ｘ
に
ま
と
め
る
の
は
、
あ
ら
わ
さ
れ
る
意
味
に
は
共
通
点
が
あ
り
、
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
一
方
で
、
事
例
に
よ
っ
て
Ａ
～
Ｃ
種
い
ず
れ
か
と
の
連
続
性
が
見
て
と
れ
る
た
め
、
個
々
の
種
に
分
属
さ
せ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ⅰ
「
可
能
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
Ⅱ
「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
お
く
。
以
下
で
見
て
い
く
個
々
の
事
例
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
意
味
の
実
現
に
は
強
い
条
件
が
必
要
に
な
る
よ
う
で
あ
り
、
Ａ
～
Ｃ
種
が
具
体
的
な
文
脈
に
お
い
て
持
つ
含
意
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
２
．
４
．
１
．
Ｘ–
Ⅰ
「
可
能
」
　
「
べ
し
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
、「
で
き
る
」（
打
消
形
「
べ
か
ら
ず
」
で
は
「
で
き
な
い
」）
と
い
う
「
可
能
」（
不
可
能
）
の
意
味
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
例
で
も
確
認
で
き
る
。
（
31
）　
た
ぶ
て
に
も
投
げ
越
し
つ
べ
き
（
投
越
都
倍
吉
）
天
の
川
隔
て
れ
ば
か
も
あ
ま
た
す
べ
な
き
（
万
一
五
二
二
）
（
32
）　
二
つ
な
き
恋
を
し
す
れ
ば
常
の
帯
を
三
重
に
結
ふ
べ
く
（
三
重
可
結
）
我
が
身
は
な
り
ぬ
（
万
三
二
七
三
）
（
33
）　
常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
（
可
住
物
乎
）
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
（
万
一
七
四
一
）
（
34
）　
別
れ
て
も
ま
た
も
逢
ふ
べ
く
（
復
毛
可
遭
）
思
ほ
え
ば
心
乱
れ
て
我
恋
ひ
め
や
も
（
万
一
八
〇
五
）
（
35
）　
又
天
下
（
の
）
政
（
に
）
置
て
独
（
り
）
知
（
る
）
ベ
キ
物
（
に
）
有
（
ら
）
ず
。（
又
於
天
下
政
置
而
知
阿
倍伎
物
不
有
／
続
日
本
紀
宣
命
第
七
詔
）
（
36
）　
乾
政
官
大
臣
ニ
ハ
敢
テ
仕
（
へ
）
奉
（
る
）
ベ
キ
人
无
（
き
）
時
ハ
空
ク
置
テ
在
（
る
）
官
ニ
ア
リ
。（
乾
政
官
大
臣
仁方
敢
天
仕
奉
倍伎
人
无
時
波
空
久
置
弖
在
官
尓
阿
利
／
続
日
本
紀
宣
命
第
二
十
六
詔
）
　
し
か
し
、「
可
能
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
例
は
、
こ
こ
ま
で
Ａ
～
Ｃ
種
に
分
け
て
み
て
き
た
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
の
区
分
の
中
に
、
き
れ
い
に
位
置
づ
け
る
（
ど
こ
か
一
つ
に
お
さ
め
る
）
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
挙
げ
た
例
を
み
て
も
、
ま
ず
、（
31
）（
32
）は
眼
前
の
状
況
（
環
境
内
の
「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
」
の
存
在
）
か
ら
、（
33
）（
34
）は
運
命
や
予
定
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
内
容
を
「
で
き
る
（
で
き
そ
う
だ
）」
と
述
べ
て
い
る
も
の
と
み
な
せ
る
。
こ
こ
ま
で
の
分
類
か
ら
は
、
前
者
は
Ａ
種
と
、
後
者
は
Ｂ
種
と
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
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点
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、（
35
）（
36
）の
よ
う
な
例
（
宣
命
の
例
を
挙
げ
た
が
、
万
葉
集
に
は
見
出
し
に
く
い
よ
う
で
あ
る
）
は
、
出
来
事
の
ふ
さ
わ
し
さ
や
正
当
性
が
語
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
Ｃ
種
と
の
連
続
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（N
A
RRO
G
二
〇
〇
二９
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ど
う
し
て
生
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
は
、「
可
能
」
に
つ
い
て
、「
主
体
が
意
図
し
た
場
合
に
、
当
該
行
為
の
実
現
の
余
地
・
可
能
性
が
あ
る
」
こ
と
の
表
現
だ
と
考
え
て
お
こ
う
。
こ
の
規
定
は
、
そ
れ
ほ
ど
特
殊
で
も
不
自
然
で
も
な
い
と
思
わ
れ
るＡ
が
、
こ
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
用
言
が
意
志
的
動
作
を
あ
ら
わ
す
動
詞
に
大
き
く
か
た
よ
るＢ
こ
と
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
ら
か
に
意
図
が
介
在
す
る
余
地
が
な
け
れ
ば
、「
可
能
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
意
味
を
失
う
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
　
一
方
、
本
稿
の
理
解
で
は
「
べ
し
」
は
、「
非
現
実
事
態–
確
言
」
の
形
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
表
現
さ
れ
る
の
は
（
肯
定
文
の
場
合
）、
あ
ら
わ
さ
れ
る
非
現
実
（
未
来
お
よ
び
可
能
性
領
域
）
の
事
態
や
動
き
が
、
す
ぐ
に
も
／
当
然
成
り
立
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
成
り
立
つ
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
前
に
述
べ
た
本
稿
の
「
可
能
」
の
規
定
か
ら
考
え
る
と
、
未
来
や
可
能
性
の
領
域
で
行
為
が
意
図
の
通
り
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
行
為
の
「
可
能
」
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
ま
た
、
非
現
実
事
態
の
の
ぞ
ま
し
さ
を
述
べ
る
こ
と
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
「
可
能
」
を
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
が
仮
定
す
る
「
べ
し
」
の
性
質
か
ら
し
て
、「
べ
し
」
の
つ
づ
く
動
詞
の
意
味
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
上
で
Ａ
～
Ｃ
種
に
分
け
て
み
て
き
た
用
法
全
般
に
わ
た
っ
て
「
可
能
」
の
意
味
が
生
ず
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
な
お
、「
可
能
」
用
法
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
論
者
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
て
き
た
。
伊
東
（
一
九
八
八
）
の
よ
う
に
、「
べ
し
」
の
あ
ら
わ
す
「
可
能
」
を
「
願
望
の
実
現
」
の
み
で
あ
る
と
し
、「
べ
し
」
の
意
味
と
文
脈
か
ら
生
ず
る
含
意
に
過
ぎ
な
い
と
と
ら
え
る
立
場
が
あ
る
一
方
で
、
川
村
（
一
九
九
五
）
は
「
べ
し
」
の
「
可
能
」
が
「
願
望
の
実
現
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
願
望
の
実
現
」
に
お
さ
ま
ら
ぬ
も
の
の
み
を
「
可
能
」
用
法
と
認
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
東
（
一
九
八
八
）
で
「
願
望
の
実
現
」
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
「
べ
し
」
の
例
は
、
の
ぞ
ん
で
起
こ
っ
た
0
0
0
0
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
の
ぞ
め
ば
起
こ
る
余
地
が
あ
る
0
0
0
0
0
0
0
0
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
上
の
「
可
能
」
の
定
義
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
いＣ
。
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
性
質
に
異
な
り
は
生
じ
よ
う
が
、
全
体
と
し
て
、
な
お
、「
べ
し
」
の
意
味
か
ら
生
ず
る
含
意
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
かＤ
。
２
．
４
．
２
．
Ｘ–
Ⅱ
「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
　
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
根
拠
か
ら
す
る
と
Ａ
種
や
Ｂ
種
に
分
類
さ
れ
そ
う
な
例
の
中
に
、「
か
ね
な
い
」
と
か
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
現
代
語
訳
が
当
た
り
、「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
意
味
が
読
み
取
れ
る
場
合
が
あ
るＥ
。「
危
惧
」
は
Ａ
種
で
目
立
ち
、「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
は
Ｂ
種
で
目
立
つ
意
味
で
あ
る
。
あ
ら
わ
れ
方
は
こ
と
な
る
が
、
ど
ち
ら
も
積
極
的
に
は
の
ぞ
ま
れ
な
い
事
態
の
実
現
に
か
か
わ
る
点
で
共
通
点
を
持
つ
。
ま
た
、
Ｃ
種
か
ら
は
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
意
味
も
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
「
危
惧
」
か
ら
見
よ
う
。
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（
37
）　
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
も
越
え
ぬ
べ
し
（
可
越
）
今
は
我
が
名
の
惜
し
け
く
も
な
し
（
万
二
六
六
三
）
（
38
）　
思
ひ
出
で
て
音
に
は
泣
く
と
も
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
（
人
之
可
知
）
嘆
か
す
な
ゆ
め
（
万
二
六
〇
四
）
　
（
37
）
で
は
恋
心
ゆ
え
に
禁
忌
を
お
か
し
そ
う
な
／
お
か
し
か
ね
な
い
（
一
人
称
の
）
状
態
が
、（
38
）で
は
嘆
き
ゆ
え
に
思
い
が
人
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
り
そ
う
な
／
な
り
か
ね
な
い
状
態
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
人
事
に
か
か
わ
る
点
が
特
殊
で
は
あ
る
が
、
Ａ
種
と
の
連
続
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
、「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
と
す
る
の
は
次
に
挙
げ
る
例
の
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。
（
39
）　
白
た
へ
の
袖
別
る
べ
き
（
袖
可
別
）
日
を
近
み
心
に
む
せ
ひ
音
の
み
し
泣
か
ゆ
（
万
六
四
五
）
（
40
）　
鎌
倉
の
見
越
の
崎
の
岩
く
え
の
君
が
悔
ゆ
べ
き
（
伎
美
我
久
由
倍
岐
）
心
は
持
た
じ
（
万
三
三
六
五
）
　
こ
れ
ら
は
、「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
訳
語
が
当
た
り
、
そ
の
点
だ
け
み
る
と
、
Ｃ
種
と
も
似
て
み
え
る
（「
べ
き
だ
」
と
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
は
現
代
共
通
語
で
類
義
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
るＦ
）。
し
か
し
、
こ
こ
に
分
類
す
る（
39
）（
40
）な
ど
の
例
は
、
予
定
・
約
束
あ
る
い
は
運
命
な
ど
に
よ
っ
て
、
主
体
の
行
為
の
実
現
が
不
可
避
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
主
体
の
今
後
の
行
為
（
し
た
が
っ
て
一
種
の
非
現
実
事
態
）
が
起
こ
る
こ
と
が
、（
主
体
の
選
択
と
は
無
関
係
に
）
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
む
し
ろ
、
Ｂ
種
の
特
殊
ケ
イ
ス
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
危
惧
」
に
せ
よ
、「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
に
せ
よ
、
あ
ら
わ
さ
れ
る
内
容
は
、
定
義
的
に
起
こ
っ
て
い
な
い
事
態
で
あ
る
。
し
か
も
、
少
な
く
と
も
主
体
か
ら
希
望
さ
れ
な
い
内
容
は
あ
り
得
な
い
「
可
能
」
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
話
手
が
そ
の
実
現
を
積
極
的
に
は
志
向
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
可
能
」
と
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
、
一
面
で
裏
返
し
の
存
在
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
の
意
味
の
発
生
に
つ
い
て
も
、「
可
能
」
の
場
合
に
準
じ
て
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
項
に
見
た
「
可
能
」
と
同
様
に
、「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
も
ま
た
、
一
定
の
条
件
下
に
お
い
て
、
非
現
実
事
態
の
成
立
を
述
べ
る
こ
と
に
伴
っ
て
生
じ
得
る
含
意
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
可
能
」
と
は
異
な
っ
て
、
話
手
が
当
該
の
事
態
を
の
ぞ
ん
で
は
い
な
い
か
ら
、
Ｃ
種
（
規
範
・
価
値
・
行
為
指
針
の
よ
う
な
も
の
に
も
と
づ
い
て
、
起
こ
っ
て
い
な
い
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
正
当
性
や
の
ぞ
ま
し
さ
を
主
張
す
る
）
の
場
合
に
は
「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
あ
るＧ
。
３
．「
べ
し
」
の
意
味
・
用
法
の
関
係
　
前
節
で
用
法
を
概
観
し
つ
つ
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
Ａ
～
Ｃ
三
種
の
関
係
と
、
Ｘ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
お
こ
う
。
　
Ａ
種
で
は
表
現
さ
れ
る
事
態
の
直
前
と
と
ら
え
ら
れ
る
眼
前
の
状
況
（「（
直
前
）
状
況
」）
が
、
Ｂ
種
で
は
よ
り
抽
象
的
に
事
実
の
成
り
行
き
を
規
定
す
る
法
則
や
シ
ナ
リ
オ
の
よ
う
な
も
の
（「
論
理
・
法
則
・
予
定
」）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
非
現
実
事
態
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
た
。
両
者
は
、
根
拠
の
存
在
す
る
次
元
が
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
で
は
現
実
内
の
（
個
別
の
）
事
実
に
よ
っ
て
、
後
者
で
は
抽
象
的
な
背
景
に
よ
っ
て
、
非
現
実
事
態
の
主
張
が
支
え
ら
れ
て
い
るＨ
。
で
は
、
Ｃ
種
は
ど
う
か
。
あ
る
種
の
「
非
現
実
事
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態
」
は
、
現
実
の
あ
り
さ
ま
・
な
り
ゆ
き
や
、
そ
れ
を
支
え
る
論
理
と
は
別
に
、
事
態
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
（
事
態
の
実
現
・
非
実
現
に
責
任
の
あ
る
）
主
体
（
が
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
が
持
つ
「
ど
の
よ
う
な
事
態
・
行
為
が
よ
い
も
の
か
」
に
関
す
る
知
識
（「
価
値
・
規
範
」）
と
そ
の
体
系
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
～
Ｃ
種
で
主
張
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
根
拠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
か
た
ち
で
、
非
現
実
事
態
の
成
立
を
積
極
的
に
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
そ
の
根
拠
が
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
の
も
、
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
Ａ
種
「（
直
前
）
状
況
」
と
Ｂ
種
「
論
理
・
法
則
・
予
定
」
と
は
、
現
実
の
状
況
の
今
後
の
成
り
行
き
に
関
す
る
主
張
の
根
拠
と
な
る
点
で
、
非
現
実
事
態
を
「
価
値
」
の
次
元
か
ら
根
拠
づ
け
る
Ｃ
種
「
価
値
・
規
範
」
と
は
大
き
く
異
質
で
あ
る
。
一
方
、
Ｂ
種
と
Ｃ
種
と
は
経
験
と
は
別
の
次
元
か
ら
規
定
す
る
も
の
が
根
拠
と
な
り
、
あ
る
い
は
体
系
的
知
識
─
Ｂ
種
で
あ
れ
ば
論
理
や
世
界
の
あ
り
方
の
全
体
、
Ｃ
種
で
あ
れ
ば
価
値
・
規
範
の
体
系
─
が
と
も
に
考
慮
さ
れ
る
点
で
Ａ
種
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｂ
種
が
、
Ａ
種
、
Ｃ
種
と
（
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
）
共
通
点
を
持
つ
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
、
非
現
実
事
態
の
成
立
に
関
す
る
積
極
的
主
張
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
一
つ
に
く
く
ら
れ
るＩ
。
本
稿
の
Ａ
～
Ｃ
種
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
の
「
様
相
（
的
推
定
）」
「
論
理
（
的
推
定
）」「
意
志
」
に
対
応
し
て
い
る
。
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
の
三
分
類
は
、「
べ
し
」
の
確
言
的
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
の
三
区
分
を
、
「
べ
し
」
の
用
法
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
同
時
に
、「
論
理
（
的
推
定
）」
の
う
ち
に
本
稿
の
Ｃ
種
の
一
部
を
加
え
、「
論
理
（
的
推
定
）」
か
ら
「
意
志
」
が
生
ず
る
と
の
理
解
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
上
で
述
べ
た
Ｂ
種
と
Ｃ
種
の
共
通
点
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
、
Ｘ
に
分
類
し
た
用
法
─
Ｘ-
Ⅰ
「
可
能
」
と
Ｘ-
Ⅱ
「
危
惧
」
／
「
行
為
不
可
避
の
状
況
」
─
に
つ
い
て
も
、
Ａ
～
Ｃ
の
三
分
に
は
乗
せ
に
く
い
が
、
根
拠
に
も
と
づ
く
非
現
実
事
態
の
成
立
の
積
極
的
な
主
張
と
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
わ
れ
方
に
ち
が
い
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
べ
し
」
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
非
現
実
事
態
に
関
す
る
成
立
の
主
張
に
伴
う
含
意
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
根
拠
の
あ
り
方
を
こ
え
て
生
じ
得
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
上
代
の
用
法
の
実
態
に
関
す
る
か
ぎ
り
、「
べ
し
」
が
「
非
現
実
事
態-
確
言
」
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
用
法
が
大
き
く
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
分
化
し
て
い
る
、
と
い
う
本
稿
の
「
べ
し
」
理
解
の
枠
内
に
お
さ
ま
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
か
と
思
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
ま
で
の
本
稿
の
議
論
は
、（
41
）の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 （41）
非現実事態の主張の根拠
A種 B種 C種
事態の成り行きへの判断根拠 価値次元からの根拠づけ
現実そのもの 現実と別次元から成り行きを規定
X（非現実事態成立の主張の含意）
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４
．
お
わ
り
に
　
以
上
、
仁
科
（
二
〇
一
六
）
で
見
通
し
の
み
示
し
た
上
代
語
の
述
語
体
系
中
の
「
べ
し
」
の
位
置
づ
け
─
「
非
現
実
事
態–
確
言
」
形
式
─
に
沿
っ
て
、
上
代
の
「
べ
し
」
を
概
観
し
て
き
た
。
用
法
の
実
態
が
、
見
通
し
か
ら
大
き
く
は
み
出
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
か
と
思
う
。
　
本
稿
の
議
論
は
、
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
川
村
（
一
九
九
五
）
な
ど
に
近
い
出
発
点
か
ら
、
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
の
用
法
の
三
分
を
位
置
づ
け
な
お
す
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
採
用
し
た
主
張
の
根
拠
の
あ
り
方
と
い
う
整
理
の
基
準
も
、
伊
東
（
一
九
九
四
）
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
議
論
に
、
ど
こ
ま
で
新
し
さ
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、「
べ
し
」
の
用
法
の
広
が
り
に
関
す
る
問
題
の
解
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
示
せ
た
か
と
思
う
。
一
方
で
、
堀
口
（
一
九
七
九
）、
大
鹿
（
一
九
九
九
）、
井
島
（
二
〇
一
四
）
が
議
論
の
中
心
に
据
え
た
「
べ
し
」
の
対
象
的
意
味
の
卓
越
の
問
題
、
従
来
「
べ
し
」
の
意
味
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
た
「
必
然
性
」「
当
然
性
」
の
中
身
の
検
討
な
ど
、
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
論
点
も
あ
る
。
と
く
に
前
者
の
問
題
は
、
述
べ
方
の
面
か
ら
「
べ
し
」
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
本
稿
の
如
き
立
場
か
ら
は
あ
つ
か
い
に
く
い
問
題
で
あ
るＪ
。
議
論
の
不
十
分
を
自
覚
し
つ
つ
、
稿
を
閉
じ
る
。
注（
１
）　
こ
の
規
定
は
、
尾
上
（
二
〇
〇
一
）
で
の
「
非
現
実
事
態
承
認
」
と
い
う
規
定
に
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
ま
た
、「
観
念
上
の
事
態
成
立
を
承
認
す
る
」
と
い
う
川
村
（
一
九
九
五
）
な
ど
の
「
べ
し
」
に
対
す
る
規
定
に
も
非
常
に
近
い
。
が
、
用
法
分
類
も
、「
べ
し
」
に
対
す
る
規
定
と
用
法
の
分
化
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
考
え
方
も
、
川
村
（
一
九
九
五
、
一
九
九
六
、
一
九
九
八
、
二
〇
〇
二
）
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
結
果
的
に
、
か
な
り
ち
が
っ
た
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
（
２
）　
「
現
実
未
確
認
事
態–
確
言
」
の
形
式
と
理
解
す
る
「
ら
し
」
に
つ
い
て
、
仁
科
（
一
九
九
八
）
で
行
っ
た
の
と
同
様
の
議
論
で
あ
る
。
中
古
の
和
歌
を
対
象
と
し
た
伊
東
（
一
九
九
四
）
も
同
様
の
線
─
判
断
の
必
然
性
を
支
え
る
根
拠
の
あ
り
方
─
か
ら
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
と
は
議
論
の
方
向
が
異
な
る
が
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
（
３
）　
純
粋
な
論
理
や
計
算
を
あ
ら
わ
す
例
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
見
出
せ
な
い
。
（
４
）　
た
だ
し
、
推
量
と
し
て
理
解
さ
れ
た
場
合
、
つ
ね
に
確
度
が
高
い
も
の
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
に
見
る（
18
）で
は
「
け
だ
し
く
も
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
（
５
）　
（
13
）（「
咲
き
ぬ
べ
し
」）
は
自
然
現
象
を
あ
ら
わ
す
動
詞
の
例
だ
が
、
遠
く
離
れ
た
都
の
楝
の
花
の
開
花
を
考
え
る
歌
で
あ
り
、
Ａ
種
と
は
考
え
に
く
い
。
（
６
）　
こ
こ
に
述
べ
た
と
お
り
、
ひ
と
ま
ず
、
Ａ
種
・
Ｂ
種
と
Ｃ
種
と
の
区
別
は
明
確
に
存
在
す
る
が
、
宣
命
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
行
為
に
正
当
性
を
付
与
す
る
源
泉
と
な
る
権
威
や
権
力
を
も
っ
た
主
体
の
発
話
の
事
例
で
は
、
Ａ
種
・
Ｂ
種
と
Ｃ
種
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
単
な
る
見
通
し
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
実
現
の
正
当
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
区
別
し
に
く
く
は
な
る
。
（
７
）　
と
は
い
え
、
大
鹿
（
一
九
九
九
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
上
代
で
は
「
べ
か
ら
ず
」
が
禁
止
を
表
し
た
例
が
見
ら
れ
な
い
。
（
８
）　
問
題
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
次
に
挙
げ
る
例
く
ら
い
の
よ
う
で
あ
る
。
・ 
剣
の
池
の
蓮
葉
に
溜
ま
れ
る
水
の
行
く
へ
な
み
我
が
す
る
時
に
逢
ふ
べ
し
と
（
應
相
登
）
逢
ひ
た
る
君
を
…
（
万
三
二
八
九
）
・ 
今
は
我
は
死
な
む
よ
我
が
背
生
け
り
と
も
我
に
寄
る
べ
し
と
（
吾
二
可
縁
跡
）
言
ふ
と
い
は
な
く
に
（
万
六
八
四
）
主
体
の
独
り
決
め
の
「
意
志
」
と
の
理
解
も
で
き
そ
う
な
例
だ
が
、
三
二
八
九
番
歌
は
三
二
九
〇
番
歌
が
反
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
Ｂ
種
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
し
、
六
八
四
番
歌
に
つ
い
て
も
二
三
五
五
番
歌
の
類
例
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
Ａ
種
の
例
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
・
古
の
神
の
時
よ
り
逢
ひ
け
ら
し
今
の
心
も
常
忘
ら
え
ず
（
万
三
二
九
〇
）
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・ 
う
る
は
し
と
我
が
思
ふ
妹
は
は
や
も
死
な
ぬ
か
生
け
り
と
も
我
に
寄
る
べ
し
と
（
吾
迩
應
依
）
人
の
言
は
な
く
に
（
万
二
三
五
五
）
（
９
）　
「
適
当
」
と
も
「
可
能
」
と
も
解
釈
で
き
る
例
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
橋
本
（
一
九
七
一
）
な
ど
に
も
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
「
適
当
」
の
認
定
は
こ
こ
で
の
Ｃ
類
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
（
10
）　
た
と
え
ば
、
尾
上
（
一
九
九
八
）
の
「
動
作
主
が
そ
の
行
為
を
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
た
場
合
に
そ
の
行
為
が
実
現
す
る
だ
け
の
許
容
性
、
萌
芽
が
そ
の
状
況
の
中
に
存
在
す
る
」
と
い
う
「
可
能
」
の
定
義
と
中
身
は
ひ
と
し
い
。
（
11
）　
意
志
的
動
作
だ
け
と
い
っ
て
し
ま
う
と
狭
い
。
次
の
例
な
ど
は
「
見
」
を
ど
う
訓
む
か
は
問
題
だ
が
、「
見
ゆ
」
と
訓
ん
で
「
可
能
」
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
・ 
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
も
出
ぬ
か
も
佐
紀
山
に
咲
け
る
桜
の
花
の
見
ゆ
べ
く
（
花
乃
可
見
）（
万
一
八
八
七
）
変
化
の
背
後
に
主
体
の
行
為
を
想
定
し
て
い
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
（
12
）　
つ
ま
り
、「
べ
し
」
の
用
法
で
「
願
望
の
実
現
」
と
さ
れ
る
内
容
は
、
あ
く
ま
で
実
現
の
余
地
や
可
能
性
で
あ
っ
て
、
実
現
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
実
現
可
能
」
と
同
一
視
は
で
き
な
い
。
伊
東
（
一
九
八
八
）
へ
の
対
応
が
必
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
、
川
村
（
一
九
九
五
）
の
議
論
に
も
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
（
13
）　
次
の
よ
う
に
、「
む
」
な
ど
で
も
「
可
能
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
場
合
（
中
古
の
例
で
あ
る
が
、
次
例
な
ど
）
が
あ
り
、「
べ
し
」
と
関
連
づ
け
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
橋
本
一
九
七
九
）。
・ 
春
日
野
の
飛
火
の
野
守
い
で
て
見
よ
今
幾
日
あ
り
て
若
菜
つ
み
て
ん
（
古
今
一
八
）
た
し
か
に
、
ど
ち
ら
も
含
意
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、「
べ
し
」
の
場
合
に
は
「
む
」
の
可
能
と
は
異
な
り
、
事
態
の
成
立
の
余
地
・
萌
芽
が
（
主
張
の
背
景
と
し
て
）
存
在
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
述
べ
方
と
「
可
能
」
の
含
意
が
よ
り
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
（
14
）　
じ
っ
さ
い
、
例（
37
）は
新
編
古
典
文
学
全
集
が
「
越
え
か
ね
な
い
」
と
の
現
代
語
訳
を
与
え
て
い
る
。
（
15
）　
「
べ
き
だ
」
と
の
比
較
で
、「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
「
状
況
か
ら
の
要
請
」
と
い
う
側
面
を
認
め
る
丹
羽
（
一
九
九
一
）
の
議
論
は
、
本
稿
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
（
16
）　
こ
こ
で
は
、
Ｃ
種
を
「
の
ぞ
ま
し
さ
」
を
中
心
に
と
ら
え
て
い
る
。
上
代
の
例
に
つ
い
て
考
え
る
か
ぎ
り
問
題
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
議
論
す
る
が
、
Ｃ
種
の
用
法
が
規
則
や
法
律
の
よ
う
な
用
法
（
川
村
一
九
九
八
が
中
古
の
例
と
し
て
認
定
し
て
い
る
）
に
展
開
し
て
し
ま
え
ば
、
主
体
の
の
ぞ
み
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
規
則
が
存
在
す
る
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
得
る
か
と
思
う
。
（
17
）　
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
で
は
、
あ
と
で
も
触
れ
る
よ
う
に
「
意
志
」
は
「
論
理
（
的
推
定
）」
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
の
理
解
が
示
さ
れ
る
が
、「
様
相
（
的
推
定
）」
と
「
論
理
（
的
推
定
）」
の
関
係
は
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
様
相
」
と
「
論
理
」
の
分
化
の
論
理
は
、
事
実
／
論
理
の
別
と
し
て
、
述
べ
る
必
要
も
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
「
意
志
」
の
位
置
づ
け
は
異
な
る
が
、
本
稿
の
理
解
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
（
18
）　
堀
口
（
一
九
七
九
）
が
中
西
（
一
九
六
九
ａ
、
ｂ
）
の
議
論
に
対
し
て
行
っ
た
よ
う
な
─
訳
語
／
判
断
の
根
拠
の
認
定
が
恣
意
的
で
は
な
い
か
、
と
の
─
批
判
が
、
本
稿
に
も
向
け
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
個
々
の
例
に
ど
の
よ
う
な
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
と
し
て
も
、「
べ
し
」
の
用
法
が
Ａ
～
Ｃ
種
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
れ
ば
、
本
稿
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
（
19
）　
仁
科
（
二
〇
一
四
）
は
、
こ
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、「
べ
し
」（
を
ふ
く
む
中
間
的
性
格
を
持
っ
た
述
語
形
式
）
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
を
補
う
位
置
に
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
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用
例
の
引
用
は
以
下
に
よ
る
（
表
記
は
改
変
し
た
部
分
が
あ
る
）。
和
歌
の
用
例
に
は
国
歌
大
観
番
号
を
付
し
た
。
・
万
葉
集
：『
萬
葉
集
本
文
篇
・
訳
文
篇
』（
塙
書
房
）
・
続
日
本
紀
宣
命
・
古
今
和
歌
集
：
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
ま
た
、
用
例
の
探
索
と
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
恩
恵
を
受
け
た
。
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古
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凡
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）
／
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仮
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仮
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／
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／
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塙
書
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）
／
吉
村
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氏
作
成
に
よ
る
万
葉
集
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キ
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北
川
和
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続
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校
本
・
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索
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吉
川
弘
文
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）
／
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
Ｃ
Ｄ–
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版 
八
代
集
』（
岩
波
書
店
）
︻
附
記
︼
・ 
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）研
究
課
題
番
号
１
６
Ｋ
０
２
７
４
２
お
よ
び
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
（
基
礎
助
成
）
課
題
番
号
２
０
１
６
Ｋ–
１
１
１
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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健
伸
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ら
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た
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感
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